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Оваа студија има за цел да ја презентира и елаборира потребата од 
воведување персонализиран систем за препораки на туристички 
објекти на локално ниво. Поконкретно, анализиран е случајот на Охрид 
како конкретен пример за апликативна примена на софтверот кој дава 
препораки за посета на објекти, знаменитости и настани кои делуваат 
во насока на развој на културниот туризам. За да се постигне таа цел, 
методолошки студијата е структурирана во неколку дела. По првиот 
воведен дел, следуваат: вториот дел кој ги појаснува генералните 
концепции поврзани со културниот туризам и е-туризмот; третиот дел 
ги посочува предусловите за развој на културниот туризам во Охрид, 
како и тековната понуда поставена преку веб портали; четвртиот дел ја 
елаборира неопходноста од развивање и воведување системи за 
препораки на културниот туризам на локално ниво, притоа давајќи и 
генерален опис на системите за генерирање препораки, опишувајќи го 
самиот процес на генерирање препораки, како и осврнувајќи се на 
тековните научни истражувања во областа; петтиот дел дава опис на 
иновативниот алгоритам за генеирање препораки предложен во оваа 
студија; шестиот дел го опишува веб базираниот информациски систем 
кој се темели на развиениот алгоритам; седмиот дел ги презентира 
резултатите од експерименталната евалуација на системот применет на 
Охридскиот регион. Главните заклучоци и идните насоки за 
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подобрување и унапредување на оваа проблематика се евидентирани 
во осмиот дел.  
Генерално, придонесот на овој труд лежи во фактот дека ја збогатува 
стручната литература во оваа научна област. Истовремено, трудот 
добива на дополнително значење бидејќи елаборира конкретен 
пример од Македонија т.е. нуди развиен софтверски модул за 
промоција на културниот туризам во Охрид. Со тоа се проширува 
скромната литература во Македонија, со одредени исклучоци (Koceski 
& Petrevska, 2013; Petrevska & Koceski, 2013). Имено, на верување сме 
дека ова е пионерско апликативно истражување кога станува збор за 
конкретна примена на систем за препораки на туристички објекти на 
локално ниво во Македонија. Од друга страна, убедени сме дека 
понуденото апликативно решение може да послужи како добра основа 
за алармирање на сите релевантни актери во туризмот на централно, 
но и на локално ниво, дека времето е променето и дека online 
искуството одамна е префрлено од пребарување и консумирање, кон 
создавање, поврзување и размена.  
За подобноста, значењето и оправданоста на овој труд говори 
позитивниот извештај од двајцата рецензенти. Во тој контекст, 
упатуваме благодарност до проф. д-р Ирена Нанчоска Шербец од 
Педагошкиот факултет при Универзитетот во Љубљана, Словенија и до 
проф. д-р Цветко Андреески од Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 
Македонија, кои како рецензенти со своите конструктивни предлози и 
забелешки придонесоа ракописот да го добие конечниот лик. 
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Авторите упатуваат благодарност и до Љупчо Коцески за неговиот 
придонес во имплементацијата на системот за препораки. 
За корицата, посебна благодарност заслужува Владимир Мартиноски 
кој својата креативност ја претвори во оригинален графички нацрт. Во 
однос на техничката подготовка, благодарност упатуваме и до Татјана 
Пеливанова за извршената лектура и коректура на текстот. Искрено 
веруваме во можноста оваа студија да им биде од полза на сите оние 
кои на било кој начин имаат допирна точка со туризмот. Доколку пак, 
читателите се од редовите на студентите, тогаш книгата, во форма на 
дополнителна литература, би можела да им ги доближи многубројните 
прашања со кои се сретнале во основната литература, но овој пат 
применети на конкретен случај на локално ниво.  
Не е исклучена можноста изданието да има одредени недостатоци кои 
треба објективно да се согледаат и надминат во следните изданија. За 




декември, 2013 год. 
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8. Заклучок 
Целта на оваа студија е да се презентира и образложи потребата од 
воведување систем за препораки во туризмот, анализирајќи го притоа 
примерот на Охрид. Во таа насока, најнапред е дадена куса 
презентација на поимните определби на културниот туризам 
укажувајќи на поврзаноста меѓу ИКТ и е-туризмот. Истовремено, 
презентирани се предностите кои ги нудат системите за препораки во 
туризмот во насока на промовирање на културниот туризам. Во тој 
контекст, оваа научно-истражувачка студија прави обид да се оправда 
значењето на воведувањето системи за препораки во туризмот. Оттука, 
таа резултира со предлог дизајн и имплементација на веб-базиран 
информациски систем за подобрување на развојот на културниот 
туризам на локално ниво.  
Имено, ова истражување истакнува дека потенцијалите за развој на 
културниот туризам може многу полесно да се валоризираат доколку 
се применат софистицирани и интелигентни методологии за 
промоција. Притоа, постојано треба да се има предвид дека туризмот 
се дефинира како една од најекономски ориентираните индустрии во 
светот,  што се должи на фактот дека ја подобрува националната и 
локалната економија. Следствено, оваа студија ја заговара потребата 
од создавање специфичен софтверски модул кој би ја зајакнал 
промоцијата на културниот туризам во Охридскиот регион.  
Истовремено, резултатите од истражувањето го истакнуваат 
придонесот на вака развиениот информациски систем за зголемување 
на свеста за Охридскиот регион како културна туристичка дестинација. 
Последователно, студијата резултира со конкретен софтверски 
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производ наречен “MyTravelPal”. Тоа е интелигентен туристички веб 
портал, прв од овој вид во поширокото окружување, кој би се 
применувал како алатка за помош на туристите во идентификување на 
посакуваните туристички објекти. Иако е во својата почетна фаза, 
софтверот се карактеризира со точни препораки и насоки. Овој 
предлог-портал може да биде од големо значење за сите клучни 
актери во туризмот во процесот на идентификување мерки и 
спроведување активности, неопходни за создавање локална политика 
за развој и промоција на културниот туризам.  
Истовремено, споменуваме дека при спроведување на истражувањето, 
се појавија неколку фактори кои делуваа ограничувачки, а кои може да 
се обработат во некои идни истражувања. Така, како ограничувачки 
фактори би ги споменале: големината на примерокот, чувствителната 
природа на туризмот, ограничените секундарни податоци, итн. Сепак, 
дискутираните резултати и наодите треба да се толкуваат како избрани 
примери со цел да се истакне корисноста на предложениот 
интелигентен пристап за развој на културниот туризам и креирањето 
развојна туристичка политика на локално ниво.  
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 РЕЦЕНЗИЈА 
За ракописот „Системи за препораки во туризмот на локално ниво“ од 
Наташа Коцеска, Билјана Петревска и Сашо Коцески 
Ракописот под наслов „Системи за препораки во туризмот на локално 
ниво“ има интересен, значаен и актуелен предмет на истражување кој 
се однесува на проблематиката околу примена на системите за 
препораки во туристичкиот сектор. Имајќи предвид дека прашањето за 
практична примена на системите за препораки не е многу 
обработувано во научната теорија на нашата земја, направен е одличен 
избор на темата. Оттука, цениме дека појавата на ваков ракопис е во 
целост оправдана.  
Ракописот ги почитува стандардните методолошки принципи и е 
соодветно структуриран во осум поглавја кои го обработуваат главниот 
предмет на истражувањето. Направен е успешен обид да се 
дефинираат нужните претпоставки и елементи кои треба да бидат 
инкорпорирани при креирањето системи за препораки во туризмот на 
локално ниво. Последователно, прв е воведниот дел во кој е 
елаборирана целта на истражувањето, а тоа е случајот на Охрид како 
конкретен пример за апликативна примена на софтверот кој дава 
препораки за посета на објекти, знаменитости и настани кои делуваат 
во насока на развој на културниот туризам.  Вториот дел ги појаснува 
генералните концепции поврзани со културниот туризам и е-туризмот. 
Предусловите за развој на културниот туризам во Охрид, како и 
тековната понуда поставена преку веб порталите се разработени во 
третиот дел од ракописот. Четвртиот дел е посебно интересен бидејќи 
ја елаборира неопходноста од развивање и воведување системи за 
препораки на културниот туризам на локално ниво. Во рамките на ова 
поглавје даден е генерален опис на системите за генерирање 
препораки, опишан е процесот на генерирање препораки, а авторите се 
осврнале и на тековните научни истражувања во областа. Во петтото 
поглавје даден е опис на иновативниот алгоритам за генерирање 
препораки, а во шестиот дел е опишан веб базираниот информациски 
систем. Резултатите од експерименталната евалуација на системот 
 применет на Охридскиот регион се презентирани во седмиот дел. 
Главните заклучоци и идните насоки за подобрување и унапредување 
на оваа проблематика се евидентирани во последниот, осми дел.  
На верување сме дека многубројните презентирани концепти, 
методологии и насоки, добиени како резултат на темелните анализи, 
претставуваат голем придонес и поттик за натамошен развој на науката 
која ја обработува оваа проблематика. Ракописот обилува со нови 
сознанија за системите за препораки, а воедно иницирани се и низа 
интересни прашања поврзани со нивна практична примена во 
туризмот. Начинот на кој авторите го поставуваат односот помеѓу 
системите за препораки и туризмот е од особено значење како 
иницијатива за пронаоѓање нови, интелигентни начини за планирање 
на туристичкото патување.  
Според нашето мислење, овој ракопис има подеднакво теоретско и 
практично значење. Имено, многубројните согледувања и препораки 
што ги даваат авторите заслужуваат внимание од сите носители и 
креатори на политиката на туристичкиот развој и би можеле да се 
земат предвид при практичното водење на развојната политика. 
Ракописот може да биде од полза на сите оние кои на било каков 
начин имаат допирна точка со промоција на туризмот, но и на 
студентите, во облик на дополнителна литература, при проширување 
на познавањата за системите за препораки.  
Според нашите сознанија ова е пионерско апликативно истражување 
кога станува збор за конкретна примена на систем за препораки на 
туристички објекти на локално ниво во Македонија. 
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